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Resumé 
 
       Longtemps considérée comme un havre de paix et de stabilité en 
Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est entrée, à la fin des années 1990, 
dans un cycle de violence marqué par la multiplication des coups d'État, 
des mouvements de rébellion et la radicalisation des débats politiques 
autour des enjeux de l'ivoirité et de la citoyenneté, cette ancienne colonie 
française était le « poumon économique » de la sous-région et premier 
producteur mondial de cacao. Le pays est déchiré depuis l'élection 
présidentielle du 28 novembre 2010 entre Laurent Gbagbo, président 
sortant, et Alassane Ouattara, reconnu président par la communauté 
internationale. Confrontés à la quatrième mutinerie en trois ans de 2014 
à 2017, les anciens rebelles intégrés dans l'armée après la crise post-
électorale de 2011, sont concernés. En plus de la mutinerie le pays a 
connu la grève des fonctionnaires. Tous ces événements sont survenus à 
un moment où la Côte d'Ivoire n'est toujours pas complètement remise 
des blessures du passé. La Côte d'Ivoire a, semble-t-il, définitivement 
tourné la page des années sombres et renoué avec des taux de croissance 
qui se défient des turbulences mondiales. Une approche descriptive et 
analytique a été utilisée pour conduire cette étude et quatre principaux 
axes ont été abordés comme suits: PREMIER AXE: Mutineries 
militaires répétitives, et grève des fonctionnaires.  DEUXIEME AXE: 
La cour pénale Internationale et ses impacts sur la déstabilisation du 
pays.TROISIEME AXE: La naissance de la troisième république. 
QUATRIEME AXE: Perspectives et tentatives de solutions.  
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PREMIER AXE: 
Mutineries militaires répétitives, et grève des fonctionnaires.  
1. Mutineries militaires répétitives. 
       Dans la nuit du 5 au 6 janvier 2017
retentissent à Bouaké (centre), deuxième plus grande ville du pays. Peu 
de temps après, le même scénario se produit à Daloa (centre) et Korhogo 
président Alassane Ouattara contre les troupes loyales de Laurent 
Gbagbo lors de la crise électorale de 2010-2011
bloquent les grandes artères de circulation pour réclamer des primes 
rapidement les militaires en service dans les casernes de ces villes, qui se 
mutinent pour les mêmes raisons et pour une revalorisation salariale.(1)
       
obtenir gains de causes le 14 janvier avec la promesse de 12 millions de 
promis les 12 millions de F -rebelles des 
. Une avance de 5 millions a 
été débloquée immédiatement, et le solde devait être progressivement 
versé à partir de la fin mai. Pourtant, dès le mois de mars, Alassane 
Ouattara fait volte-
de plus de 35 % en six mois. 
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       Le gouvernement ivoirien a bien du mal à gérer ces crises sur 
cacao, dont il est le premier exportateur mondial et qui représente 15 % 
de son PIB. Le choc affecte ceux qui en dépendent directement ou 
indirectement, soit près du quart de la population. Au 1er octobre 2016, 
le prix minimum payé au planteur de cacao avait atteint un niveau 
historiquement haut de 1 100 FCFA (1,67 euros) le kilo:  il est retombé à 
700 FCFA (1,06 euros) pour la campagne de récolte intermé




cacao, qui gère la filière nationale de manière trop "opaque", selon 
eux.(2) 
       Le 20 avril, Alassane Ouattara a annoncé u
baisse de ses dépenses budgétaires 
salaires, nous avons été obligés de réduire les dépenses de 10 %. Tous 
les ministères vous diront que leurs budgets ont été réduits de 5 à 10 %", 
a-t-il déclaré. Un fort retour en arrière pour le géant économique ouest-
africain qui affiche des taux de croissance remarquables depuis 2011. 
mie ivoirienne 
étant suffisamment diversifiée. Mais avec la réunion de tous ces facteurs 
de crise, pour Christian Bouquet, le pays "entre dans une période de 
turbulences". 
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       Enfin du 10 
mutins, convoqués à Abidjan par les autorités, ont renoncé au reste 
 
mais ce sont tous des traîtres », tonne Ousmane Camara, un des mutins 
« Nous nous sommes organisés sans chef, explique le sous-officier, et 
nous utilisions entre nous un mode de communication spécifique. » 
«  ». 
       
nuit du 11 au 12 mai. « Notre stratégie était pacifique : paralyser les 
casernes et tirer faire entendre notre mécontentement », 
arrière-pensée politique. «  




       Alain-Richard Donwahi tente donc de convaincre ses interlocuteurs 
de renoncer à leur revendication. « Les caisses sont vides », leur répète-t-
sans être parvenus à un compromis. 
 
Impact des mutineries militaires. 
       Le vendredi 12 mai, à Bouaké, Abidjan, Korhogo, Man et Odienné, 
Le soir, sous la pression des autorités, les soldats à Abidjan acceptent de 
regagner leurs casernes. « Des émissaires sont venus nous dire que nous 
ne donnions pas une bonne image du pays », raconte un autre mutin, 
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Dramé Konaté, qui défend « une volonté de donner un peu de temps au 
gouvernement pour réfléchir». 
       Mais le samedi, à Bouaké, les mutins contrôlent toujours les accès 
de cette ville-
bas-côté de la route. Une partie de la population maudit des soldats jugés 
« trop gourmands », mais ces derniers font taire la contestation : une 
« démobilisé », ancien rebelle revenu à la vie civile, meurt, touché par 
balle par un mutin. « », 
répond froidem
soulèvement fera quatre morts. (3) 
 
2. Grève des fonctionnaires 
Les fonctionnaires en grève larvée 
       Parallèlement aux mutineries, les fonctionnaires ont entamé en début 
janvier une grève de trois semaines, qui a paralysé les hôpitaux et les 
écoles. Ils réclamaient notamment des augmentations et le paiement 
d'arriérés de primes estimés à plus de 200 milliards de FCFA (300 
satisfaite, ils avaient suspendu leur mouvement pendant un mois, à la 
suite de quoi le gouvernement avait appelé à une "trêve sociale", afin "de 
continuer à créer de la richesse". 
       Si les représentants des fonctionnaires estiment toujours que les 
celui d
très près". 
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Les raisons de la grève des fonctinnaires 
       
promis en 2009 à certaines catégories de fonctionnaires, de même que le 
ale 
syndicale présidée par Théodore Gnagna Zadi, les sommes dues aux 
 
       Certaines de leurs autres revendications ont été acceptées par le 
gouvernement en fin de semaine dernière. Les syndicats ont ainsi 
obtenu  public à la 
fonction publique, des garanties en matière de liberté syndicale ainsi que 
des concessions sur la réforme des retraites.(4) 
 
Écoles et lycées fermés 
       
fonctionnaires ont décidé de poursuivre le mouvement social entamé le 9 
janvier 2017. Conséquence : écoles et lycées sont en grande partie restés 
fermés, provoquant la colère des étudiants. 
       Ce lundi 9 janvier, les élèves sont à nouveau descendus dans la rue 
pour demander au gouvernement de trouver une solution aux 
revendications des enseignants afin que les cours reprennent au plus vite. 
Le même jour, pompiers et gendarmes avaient également manifesté leur 
mécontentement à Abidjan, bloquant momentanément la circulation des 
 
       
et il y a une forte nécessité dans un avenir très proche de construire une 
armée forte et unifiée. La prochaine élection présidentielle en 2020 qui 
apaisée et dans la paix.  
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       cessions faites à 
l'armée ont renforcé la grève des fonctionnaires, et ils se sont convaincus 
qu'ils peuvent subjuguer le gouvernement. En revanche, le gouvernement 
a retardé la résolution du problème des fonctionnaires tandisque le 
problème des militaires a été résolu le plus vite possible à la dernière 
avis aucune comparaison entre la question des militaires et celle des 
fonctionnaires parceque la grève des fonctionnaires a été pacifique, par 
avait déjà  goûté l'expérience amère avant. Donc la sagesse voudrait 
meurtre des citoyens innocents. Thomas Sankara disait : « Un Militaire 
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DEUXIEME AXE: 
La cour pénale internationale et ses impacts sur la déstabilisation du 
pays. 
       Le processus visant à assurer une justice impartiale aux victimes des 
de milice, Char
commis au cours de la crise de 2010-11. 
pendant la crise. 
       La Cellule spéciale d'enquête et d'instruction créée en 2011 a 
poursuivi son enquête sur les crimes des droits humains commis pendant 
la crise post-électorale de 2010-2011. La cellule a inculpé des auteurs de 
crimes issus des deux camps, et notamment plusieurs commandants pro-
Ouattara qui occupent désormais des postes à responsabilité au sein de 
 
       
pour des crimes relatifs aux droits humains reste cependant celui de 
Simone Gbagbo. Ce procès mené par la plus haute juridiction pénale de 
fianlement été acquitté le mardi 28 mars 2017. Des organisations de 
défense des droits humains représentant les victimes ont décidé de ne pas 
participer à ce procès, invoquant des violations du droit à une procédure 
équitable pour les victimes. En mai, la Cour suprême ivoirienne a rejeté 
pour sa condamnation en mars 2015 
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cours de la crise post-électorale. (6) 
       La CPI a également mis Simone Gbagbo en accusation, mais le 
gouvernement ivoirien a refusé de la transférer 
longtemps retardée de la CPI sur les crimes commis par les forces pro-
Ouattara lui-même ait déclaré que tous les dossiers relatifs à la crise 
post-électorale à venir seraient instruits par des tribunaux nationaux. 
 
Damana Pickas et Stéphane Kipré "impliqués" dans un projet de 
 
       
présidé jeudi par le président de la République Alassane Ouattara, le 
et Damana Pickas, cadre du Front populaire ivoirien (FPI), tous deux en 
récemment, contre les postes de police et les brigades de gendarmerie, 
 
        6 août 2017. 
Mais 35 milices ont été arrêtées et ont comparé devant la télévision 
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TROISIEME AXE: 
La naissance de la troisième république. 
       La Troisième République, ou IIIe République, officiellement 
République de Côte d'Ivoire, est le régime en place en Côte d'Ivoire
depuis le 8 novembre 2016, date de la promulgation par Alassane 
Ouattara de la constitution approuvée par le peuple lors du référendum 
du 30 octobre 2016. Elle a succédé à la Deuxième République qui était 
en place depuis 2000. Le référendum a vu la victoire du Oui à 93,42% de 
voix contre seulement 6,58% pour le Non. Le taux de participation 
nouvelle constitution sont aussi bien de droite (comme le 
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix ou 
RHDP) que de gauche (le Parti ivoirien des travailleurs ou PIT). (8) 
       La nouvelle constitution inclut plusieurs changements par rapport à 
la constitution de 2000, notamment la suppression de plusieurs critères 
d'éligibilité pour le poste de président à savoir: les deux parents d'un 
candidat présidentiel n'ont plus besoin de posséder la nationalité 
ivoirienne de naissance et ont maintenant la possibilité d'avoir eu une 
autre citoyenneté, la limite d'âge pour se présenter, auparavant fixée à 75 
ans, disparaît, tandis que l'âge minimum est abaissé à 35 ans (art. 55).
Le candidat doit être "né de père ou de mere ivoirien". Le 
candidat lui-même peut également avoir eu une autre nationalité, mais 
doit y renoncer avant de soumettre sa candidature. 
       Le poste de vice-président est créé. Celui ci est élu en même temps 
que le président et lui succède en cas de vacance du pouvoir. Pour le 
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mandat d'Alassane Ouattara, élu avant cette modification, le vice 
président sera exceptionnellement nommé par le président (art. 179). 
       Un Sénat est également créé, transformant alors le système 
parlementaire Ivoirien en système bicaméral. Les deux tiers du Sénat 
seront élus pour cinq ans en même temps que les députés et le Président 
et son Vice-président, alors que le reste du Sénat sera nommé par le 
président « parmi les anciens présidents d'institution, les anciens 
Premiers ministres et les personnalités et compétences nationales »    
(art. 87). 
       La Chambre des rois et chefs traditionnels, déjà existante, est 
inscrite dans la constitution. Elle se voit chargée de « la valorisation des 
us et coutumes » et de la « promotion des idéaux de paix ». 
       Enfin, la nouvelle constitution allège considérablement ses 
conditions de révision. La mention « est obligatoirement soumis au 
referendum, le projet ou la proposition de révision ayant pour objet 
l'élection du président de la République, l'exercice du mandat 
présidentiel, la vacance de la présidence de la République et la procédure 
de révision de la présente constitution » est supprimée. Un président peut 
désormais faire adopter des révisions de la constitution dans ces 
domaines par voie parlementaire, à la majorité des deux tiers des 
membres du congrès. 
       
croissance macroéconomique ont fourni en 2016 des conditions propices 
à une amélioration progressi
droits économiques et sociaux. Une nouvelle constitution a supprimé une 
clause de nationalité source de clivages, qui exigeait que le père et la 
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mère de tout candidat à la présidence soient ivoiriens, et qui avait 
contribué à une décennie de troubles politiques. Il y a cependant eu peu 
de progrès en ce qui concerne les problématiques clées des droits 
humains qui sont à la racine des violences politiques, et notamment la 
stice pour les victimes de plus de 
dix ans de violences politiques, parmi lesquelles figurent les 3 000 
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QUATRIEME AXE: 
Perspectives et tentatives de solutions 
Une interview exclusive avec Arthur Banga, chercheur spécialiste des 
armées, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny. 
RFI : Le président Ouattara a promis de donner satisfaction aux soldats, 
tout en dénonçant leur méthode de revendication, à savoir le blocage de 
la ville de Bouaké. Est-  ? 
       Arthur Banga : Au moins dans un premier temps, et si pour une fois 
en 2014, on avait eu des revendications similaires avec les mêmes 
compte. Donc je pense que si le président Ouattara tient ses engagements 
et prononce sa réforme des armées, il n
pas tourner la page. 
       
 ? 
primes doit continuer une réforme des armées ivoiriennes, parce que la 
plupart de ces soldats ont manqué de formation. Ils ont été pour la 
plupart combattants, anciens rebelles, mais pas encore militaires. 
       Je pense que dans les réformes qui sont prises, il faut continuer la 
formation de ces soldats-
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mutineries. (10) 
 ? On ne met pas suffisamment de 
moyens dans cette formation ? 
       
qui a prévu justement ces formations. Mais cette loi de programmation 
militaire couvre essentiellement les années 2016 à 2020, mais doit 
prendre effet réellement cette année 2017. Il faut justement accentuer la 
 
près vous ? 
       Beaucoup moins par rapport à 2011, tout simplement parce 
qui était plutôt sous la République du temps de Laurent Gbagbo a vite 
 
       
rébellion, qui eux espèrent encore mieux de leur situation sociale et 
-à-dire que pour la plupart de ces jeunes gens qui sont 
autant plus que les chefs militaires 
caracolent dans des voitures, de grosses cylindrées, et ont accédé à des 
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-colonel, voire colonel pour 
certains. Les hommes à la base espéraient que leur quotidien changerait, 
ce qu
manifestée en 2014 et je pense aussi hier. 
-ce qui a changé finalement depuis la fin de la crise 
postélectorale au sein de cette armée ? Quels progrès ont été réalisés 
justement po  ? 
       
Et puis je pense que tous les militaires se reconnaissent aussi sous 
-major du ministère de la Défense et du président 
de la République. (11) 
       
en. Seulement, il faut 
accentuer la formation, régler définitivement les problèmes liés à ces ex-
 
       
ion clairement militaire, il 
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Analyse et Diagnostique  
       Politiquement, cette mutinerie intervient dans le contexte de la 
succession en 2020 du président Alassane Ouattara, que ces ex-rebelles 
ont contribué à porter au pouvoir en 2011. Le président, réélu en 2015, a 
mené en 2016 une réforme constitutionnelle censée assurer la stabilité du 
pays, avec notamment la création d'un poste de vice-président. 
       Cette réforme a fait reculer dans l'ordre protocolaire le président de 
l'Assemblée nationale Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion aux 
ambitions présidentielles présumées. Du coup, certains voient sa patte 
dans la mutinerie, survenue juste après la nomination du vice-président. 
       M. Soro s'est gardé d'intervenir dans la crise, mais la présence 
d'anciens "ComZone" aux négociations a rappelé que la page de 10 
années de rébellion n'est pas définitivement tournée et que ces ex-chefs 
rebelles sont encore puissants.  
       Si la mutinerie n'a pas eu de conséquences économiques 
immédiates, elle brouille l'image du redressement ivoirien, a aussi averti 
le président Ouattara.  
       Car, si le pays, premier producteur mondial de cacao, est redevenu 
prises, de 
tels événements font peser une épée de Damoclès sur la confiance du 
monde économique et des investisseurs étrangers. (12) 
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Un des taux de croissance les plus élevés au monde 
       Depuis l'accession d'Alassane Ouattara au pouvoir et la fin des 
troubles post-électoraux (2010-2011), la Côte d'Ivoire a, semble-t-il, 
définitivement tourné la page des années sombres et renoué avec des 
taux de croissance qui se défient des turbulences mondiales : 10,7 % en 
2012, 9,2 % en 2013, 9 % en 2014, 8,4 % en 2015 et 8,5 % en 2016. "La 
Côte d'Ivoire vient d'achever une année de progrès politiques et 
économiques en 2016, s'est ainsi félicité Akinwumi Adessina, président 
de la Banque africaine de développement (BAD). La BAD soutient 
fermement le président Alassane Ouattara et apprécie son dynamisme 
qui a permis une formidable reprise économique et qui affiche l'un des 
taux de croissance les plus élevés au monde".  
       La bonne santé économique ivoirienne n'est pas sans attirer 
investisseurs et grandes entreprises internationales. À l'image de la 
Société Générale, dont le PDG, Frédéric Oudéa, a été reçu par Alassane 
Ouattara à Abidjan, le 21 février. La banque française a rappelé son 
engagement dans le financement de l'économie ivoirienne et des 
nombreux projets de la filiale du groupe en Côte d'Ivoire. Une salle de 
marché est à l'étude, de même que la mise en place d'une équipe dédiée 
au financement des infrastructures et de grands projets, ainsi que la 
création d'une nouvelle "Banque alternative", qui permettra aux citoyens 
de bénéficier des paiements sécurisés sans avoir à posséder un compte 
bancaire.  
       Les enseignes européennes regardent également vers Abidjan : après 
Go Sport en 2015, Décathlon a pris ses quartiers dans la capitale 
économique ivoirienne en janvier 2016. Une première en Afrique 
subsaharienne. "La Côte d'Ivoire est un hub économique de la sous-
région francophone. C'est un choix évident pour toute marque française 
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souhaitant ensuite s'implanter dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest", 
invitation à laquelle ont aussi répondu favorables les groupes FNAC et 
Carrefour, toujours en 2015. (13)  
       Ces grandes entreprises internationales ont bien compris ce qu'elles 
pouvaient retirer des efforts de modernisation du pays : stabilisation 
politique, nouvelle fiscalité plus attractive, réglementation des affaires et 
construction massive d'infrastructures, comme le grand barrage 
hydroélectrique de Soubré ou l'extension du port d'Abidjan... sont autant 
d'arguments relevés par Jean-Louis Daudier, économiste à la Coface. "Le 
climat des affaires s'est amélioré, et la situation politique est stabilisée 
depuis les élections d'octobre 2015: tout cela encourage les 
investissements privés", analyse l'expert.  
       Un nouveau plan national de développement, qui couvre la période 
2016-2020, met l'accent sur le développement industriel. Il a pour 
mission de réduire la dépendance de l'économie ivoirienne aux cours des 
matières premières. Mais l'agriculture, qui représente 22 % du PIB de la 
Côte d'Ivoire et la moitié de ses exportations, n'est pas en reste. La BAD 
vient en effet d'annoncer le financement de deux projets agricoles, à 
hauteur de 108 millions d'euros. Ces investissements financeront un pôle 
agro-industriel dans la région de Yamoussoukro. Le premier objectif est 
de produire du riz, du maïs et du manioc, mais aussi de créer près de 20 
000 emplois permanents dans le secteur agricole. Le second est de 
produire 465 000 tonnes par an de produits vivriers et de générer 
suffisamment de ressources pour sortir plus de 107 000 personnes du 
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les efforts du gouvernement pour résorber la pauvreté 
       C'est le dernier défi de la Côte d'Ivoire : alors que le pays compte 23 
millions d'habitants et que la population croît fortement, avec en 
moyenne 5,4 enfants par femme, mieux partager les fruits de la 
croissance fait désormais figure de priorité. Selon la Banque mondiale, 
les deux tiers des travailleurs ivoiriens se contentent d'un revenu mensuel 
moyen de 65 000 francs CFA (100 euros), l'institution pointant le risque 
d'un "pays à deux vitesses". Déjà en 2014, la Banque mondiale a relevé 
que "la Côte d'Ivoire est confrontée à des taux de pauvreté inquiétants, 
surtout par rapport au potentiel énorme dont dispose le pays". Bien que 
la situation se soit sensiblement améliorée depuis le départ de l'ancien 
président Laurent Gbagbo, près d'un Ivoirien sur deux (46,3 % en 2015) 
est toujours considéré comme "pauvre". Le gouvernement ivoirien 
semble avoir pris la mesure du défi que représente une croissance plus 
inclusive. En 2016, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs mesures 
destinées à généraliser l'usage des nouvelles technologies auprès de la 
population active, à favoriser la mobilité des habitants d'Abidjan ou 
encore à encourager la création de grands centres commerciaux. Une 
Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes a également vu 
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CONCLUSION: 
       L'armée nationale ivoirienne actuelle manque de cohésion, en 
particulier l'intégration d'anciens rebelles dans l'armée sans 
qualification suffisante pour assumer la responsabilité de protéger la 
nation et les intérêts généraux de l'Etat bien que l'on pense que le 
problème de l'insurrection a été radicalement résolu, les milices 
continuent de hanter le pays par des attaques qui raviveront 
l'épicentre de la crise politique. Les effets de la crise politique sont 
encore apparents en Côte d'Ivoire, malgré les efforts du 
Gouvernement pour les surmonter, ce qui appelle à la coopération 
conjointe des citoyens. 
       Le FPI espère revenir au pouvoir mais il ya le pessimisme quant 
à la publication de la nouvelle constitution et estime que le poste de 
vice-président est un successeur de l'actuel président Alassane 
Ouattara. La Côte d'Ivoire a confirmé sa capacité à rendre justice à 
ses citoyens après la décision équitable rendue à l'ex-Première dame 
Simon Gbagbo dans le pays.  L'éducation et l'économie, en 
particulier les sociétés exportatrices de cacao, comptent parmi les 
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